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Peking.
北京
Chandni Chouk, the Broadway 
of Delhi.
チャンドニー・チョウク，デリー
のブロードウェイ
The Taj.
タージ［タージ・マハル］
Scene in Egypt.
エジプトの光景
Church of the Holy Sepulchre.
聖墳墓教会
Sea of Galilee, Tiberius and 
Hermon.
ガリラヤ湖，ティベリアスとヘルモン山
Concert by Japanese ladies.
日本婦人たちの合奏
Tokio restaurant.
東京の料理屋［芝居茶屋］
The front gate of the Jewetts’ 
residence.
ジェウェットの屋敷の玄関
The morning meal.
朝食
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O-Cho (Miss Butterfly).
オチョウ（お蝶嬢）
Choso, the jin-riki-sha man.
チョソ ［ーチョゾウ］，人力車夫
Postman.
郵便配達夫
A view of Fuji-yama through a 
window, painted by Hokusai.
窓ごしの富士山の景色，北斎画
Railways of Japan.
日本の鉄道［路線略図］
Tatsu (Dragon), Huo-wo 
(Heavenly bird), and Imperial 
mon (crests).
龍，鳳凰，天皇の紋
Fire in Tokio, as seen from the 
bund, Yokohama.
東京の火災，横浜
Mr.Asada, saving his 
household goods.
アサダ氏，世帯道具を
持ってのがれる
Fleeing from the fire.
火事からの避難
Old Sokichi, in his storm-proof 
dress.
雨合羽を付けた老ソウキチ
Toy maker.
玩具製作者［職人］
Clockmaker.
時計製作者［職人］
Japanese girl painting her lips.
口紅を塗る日本娘
Oto’s blind cousin, Miss Taki.
オトの盲目のいとこ，タキさん
Profiting by the fire.
火事でもうける［握り飯を
売りに行く］
A scene on the sidewalk, Tokio, 
during a fire.
路上の一光景，東京，火事の際
168──1883
Amateur performers.
素人の演奏者
A Frenchman’s idea of 
Japanese costume.
フランス人の想像する日本人の
服装
Kuya-shonin, a famous priest.
空也上人，有名な僧
Blind shampooer at work.
仕事をする盲目のマッサージ師
Flute-seler.
横笛売り
Pipe-mender.
煙管の羅宇屋
Public story-teler.
講談師
Kusunoke Mashashige.
楠正成
Bewitched by foxes.
狐にばかされる
Colector of waste paper.
紙屑拾い
Side entrance to the Yashiki 
with guard-house.
番小屋のある屋敷への脇入口
［箱根の関所］
Oto Nambo when a boy (1871).
少年の頃のナンボウ・オト（１８７１）
Boy flying his kite.
凧を揚げる少年
Carpenters at work.
大工仕事
Riu-To (sea-god).
龍燈（海神）［龍燈鬼］
Agricultural tool-seler.
農機具売り［街路で］
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Agricultural implements.
農具
Tokio newsboy.
東京の新聞配達
Tai-ko-bo.
太公望
Daimio presenting a Samurai 
with a suit of armor.
鎧を侍に贈る大名
Street in Asakusa, suburbs of 
Tokio.
浅草の通り，東京近郊
Tento (Heavenly lamp).
天燈（天上のランプ）［天燈鬼］
Traveling toy-seler.
おもちゃ売りの行商人
Ascending dragon.
登り龍
Paper-butterfly seler.
色紙の蝶売り
Whistle-seler.
呼笛売り
Gosuke, Johnnie’s Jin-riki-sha 
man.
ゴスケ，ジョニーの人力車夫
Mura-saki-shikibu, a Japanese 
poetess.
紫式部，日本の詩人
A Tokio bank.
東京のある銀行
Stroling musicians.
放浪の楽士［門附芸人］
Uzume dancing the Tokoyami.
常黄泉の舞を舞ううずめ
Clog-cobbler.
下駄直し
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Jiuro, God of learning.
寿老，学問の神
Singing-girl visiting her friends.
友人を訪問中の歌い手
Stone-cutters.
石工
Ceremony of washing the 
infant Buddha.
幼い仏陀を洗う儀式［花祭り］
Sawyer at work.
木ひき仕事
Farmers planting rice, suburbs 
of Tokio.
モミをまく農夫，東京の近郊［苗
代の播種］
Singing-girl and her servant.
歌い手［舞妓］とその召使
Nobori.
鯉のぼり
Battledore-seler.
羽子板売り
Round-fan seler.
うちわ売り
Flower-peddler.
花売り
Kotoro-Kotoro. Catching the 
child.
子とろ．子供を捕らえる
Image of longevity god, and his 
attendant, the stork.
長寿の神［寿老人］とそのお伴の
こうのとりの彫像
Charming ants.
愛くるしい蟻
Korean tortoise-tamer.
朝鮮の亀飼い
Coopers.
桶屋
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Sword-juggler.
居合抜き
Dealer in gold-fish.
金魚売り
Ancient Japanese vase.
古代の日本の壷
Seler of folding-fans.
扇子売り
Miniature garden.
縮景庭園
Hot spring, Tono-sawa, Hakone.
温泉，塔の沢，箱根
The clam’s breath, popular 
Japanese idea of the causes of a 
mirage.
ハマグリの吐息－日本の民衆が想
像する蜃気楼の発生源
Wayside tea-house.
路傍の茶店
Saké-shop.
酒屋
Cake-seler.
駄菓子屋
Wine-merchant’s boy.
酒屋の小僧
Wrestling at E-ko.
エ・コ［回向院］の相撲
Insect-dealer.
虫売り
Shinto festival.
神道の祭礼［王子権現の踊り］
Tortoise seler’s sign (Hanashi-
game).
亀売りのサイン（放亀）
Cars used at festivals.
祭りの山車
172──1883
Bishamon, God of swordsmen 
and scholars.
毘沙門，軍人と学者の神
Maker of gluten figures.
飴細工の職人
Fish vendor.
魚行商人
Japanese fishes.
日本の魚
Flask made by Gi-yo-ji.
ギヨジ作の瓶
Raku-cha ware (tea-bowl of 
Raku ware).
楽－茶陶器（楽製作の茶碗）
Tea-jar of Seto ware.
瀬戸陶器の茶入
Fire-proof warehouse.
耐火建築の大商店
Entrance to temple grounds, 
Shiba.
寺の境内入口，芝
Street toy-seler.
路上の玩具売り
Daruma.
達磨
Gaku dance.
雅楽舞
Modern Satsuma incense 
burner.
当世風の薩摩の香炉
An actor and his candle-bearer.
役者とろうそく［面火］持ち
Planting out rice.
稲の植え付け
Festival of the God of water.
水神の祭り［神輿の海中渡御］
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Plasterers at work after an 
earthquake.
地震のあとの左官屋の仕事
Yebis, brother of the sun, God 
of markets.
恵比須，太陽の兄弟，商売の神
Seler of seaweed isinglass.
ところてん売り
Florist.
花売り［露天の朝顔売り］
Ice-water seler.
氷水売り
Vendor of hats.
帽子屋
Junks becalmed in the Gulf of 
Osaka.
大阪湾に泊まる帆船
Fortune-teler.
占い師［易者］
Fine carvings in ivory.
象牙の細かい彫刻
Tomb of a great lord.
偉大な君主の墓
View of Fuji-yama from the sea.
海からの富士山の眺め［原図は
リードの本］
The figure of silence.
無言の姿［東大寺南大門仁王像］
Ancient burial-place of an emperor.
古代の皇帝の埋葬地
Temple of Dai-Butsu, at Nara.
大仏の寺・奈良
Writing of the present emperor.
今上天皇の書
Mikado’s old palace, Kioto.
帝の昔の宮殿，京都
174──1883
Figures of Korean dogs, placed at 
foot of imperial throne at Kioto.
京都の皇帝の玉座の足元に置か
れた狛犬の彫像
Candy-maker.
飴細工
Wayside book-store.
道ばたの本屋
Country inn.
田舎の宿屋
Hair-dresser at work.
髪結い
Street-dancers.
住吉踊り
Japanese flying bridge.
日本の篭渡し［掛け橋］
Hotei, patron of children.
布袋，子どもの保護者
Suspension bridge.
吊り橋
Incense burner, Seto ware.
香炉，瀬戸陶器
Old Awata brazier.
古粟田火鉢
Yatsu-shiro vase.
八代花瓶
Agricultural implements.
農具
Tower of Nagoya castle.
名古屋城の塔［天守閣］
Shinto shrine.
神社
Sacred shrines of Ise.
伊勢の神聖な社
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Boys fishing.
魚つりする少年達
Coasting Junks.
沿岸航行のジャンク
Fuji-yama, as seen from a 
railway car.
富士山，汽車からのながめ
Gold fish of Nagoya castle.
名古屋城の金の魚［鯱］
Dry goods store.
呉服店
Fruit peddler.
果物行商人
Lucky rice-cake man.
吉餅売り
Open air drug store.
露天の薬屋
Fish-seler.
魚売り
Wet Gods.
濡れている神 ［々愛宕山祈祷所
の偶像］
Peddler of sweet wine.
甘酒売り
Street juggler.
大道芸人［太神楽の鞠の曲芸］
Kappore.
カッポレ
Harvesting rice.
稲の収穫
Cutting the rice.
稲刈
Rice-cleaner.
米搗き
176──1883
Side view of Dai-Butsu.
横からの大仏のながめ
Grave of Yoritomo at Kamakura.
鎌倉にある頼朝の墓
Bean-seler.
豆売り
Bird-catcher.
鳥刺し
Squash seler.
南瓜売り
Maker of broiled bean-curd.
豆腐屋
Vendor of a hot infusion 
of loquat-leaves.
枇杷葉湯売り
Paper store.
紙屋
Japanese wolf.
日本狼
Farmers winnowing rice.
もみがらを吹き分ける農夫
Farmers grinding rice.
もみすりをする農夫［唐箕と回
転式脱穀臼］
Waiter bringing buckwheat 
vermiceli to a restaurant.
蕎麦屋の出前持ち
Manzai.
万歳
Boys at play.
遊ぶ男の子たち［初午］
Tori-na-machi.
酉の市
Pamphlet-seler.
読売り
1883──177
Mr.Nambo at prayer.
祈るナンボ氏
［「ヲハリ」の図］
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［表紙］
Emperor of Japan.
日本の皇帝［天皇］
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Leading men of Japan : with an historical summary of the 
Empire
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